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3'  ÓðàºüæŒŁØ ªîæóäàðæòâåííßØ óíŁâåðæŁòåò, 2004
'  .ˆ Ñ. —ßæŒîâà, æîæòàâºåíŁå, 2004
˛ò æîæòàâŁòåºÿ
´ ïðåäæòàâºÿåìîì ó÷åÆíîì Œóðæå äàåòæÿ ŁæòîðŁ÷åæŒŁØ îÆçîð
Ł ºîªŁ÷åæŒŁØ àíàºŁç ìŁðà ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒŁ. ¨æıîäíßì ÿâºÿåò-
æÿ ôàŒò âŒºþ÷åííîæòŁ ðåºŁªŁîçíßı ïðåäæòàâºåíŁØ î äîÆðå Ł çºå
â îÆøåŒóºüòóðíóþ ýòŁ÷åæŒóþ ìîäåºü âæåı âðåìåí Ł íàðîäîâ, ŁÆî
íàóŒå íåŁçâåæòíß íåðåºŁªŁîçíßå Œóºüòóðß. ´ òî æå âðåìÿ ðåºŁªŁ-
îçíàÿ ìîðàºü æóøåæòâåííî îòºŁ÷àåòæÿ îò æâåòæŒîØ ïî æîäåðæàíŁþ
Ł ôîðìå, æïîæîÆó ôîðìóºŁðîâàíŁÿ íðàâæòâåííßı ïðåäïŁæàíŁØ Ł Łı
òîºŒîâàíŁþ, çàäà÷àì, Œîòîðßå îïðåäåºÿþòæÿ â ðåºŁªŁîçíßı ŒîäåŒ-
æàı ìîðàºŁ. —àææìîòðåíŁå ıàðàŒòåðà æâÿçåØ ðåºŁªŁîçíßı Ł æâåò-
æŒŁı ìîðàºüíßı óæòàíîâºåíŁØ âıîäŁò â ïðåäìåò äàííîªî Œóðæà.
ÝòŁ÷åæŒŁå ïðåäïŁæàíŁÿ ðàçºŁ÷íßı ðåºŁªŁîçíßı íîìŁíàöŁØ
Łìåþò ŒàŒ îÆøŁå ÷åðòß, òàŒ Ł æïåöŁôŁ÷åæŒŁå ïðîÿâºåíŁÿ, ÷òî
çàâŁæŁò îò òåîºîªŁ÷åæŒŁı ïðåäïîæßºîŒ òîØ ŁºŁ ŁíîØ ðåºŁªŁîç-
íîØ æŁæòåìß. ˛ÆøŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ î ªðåıå Ł äîÆðîäåòåºŁ îŒàçß-
âàþòæÿ æıîäíßìŁ ïðàŒòŁ÷åæŒŁ âî âæåı ðåºŁªŁÿı ìŁðà: ªðåı  òî,
÷òî óâîäŁò ÷åºîâåŒà îò `îªà ŁºŁ Æîªîâ, äîÆðîäåòåºü  òî, ÷òî æî-
åäŁíÿåò æ ˝Łì. ÒåîöåíòðŁ÷íîæòü ðåºŁªŁîçíîØ ìîðàºŁ äåºàåò åå
óæòîØ÷ŁâîØ Ł æŁçíåæïîæîÆíîØ, íå äîïóæŒàÿ ðåºÿòŁâŁçìà â ðåºŁ-
ªŁîçíîØ ýòŁŒå. «¯æºŁ `îªà íåò, òî âæå ïîçâîºåíî»  òàŒîâà Łæıîä-
íàÿ óæòàíîâŒà ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒŁ. ˜ºŁòåºüíîå âðåìÿ â ŁæòîðŁŁ
öŁâŁºŁçàöŁŁ íîðìß ðåºŁªŁîçíîØ Ł æâåòæŒîØ ìîðàºŁ ïî æóøåæòâó
æîâïàäàºŁ. ˛ïðåäåºåíŁå ªðàíŁö ýòîªî æîâïàäåíŁÿ Ł ïîæºåäæòâŁØ
æóøåæòâîâàíŁÿ åäŁíîØ æâåòæŒî-ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒŁ äºÿ öŁâŁºŁçà-
öŁŁ, âîçìîæíîæòåØ æåŒóºÿðíîØ ýòŁŒŁ ïðåäæòàâºÿåò åøå îäíó çà-
äà÷ó Łçó÷àåìîªî Œóðæà.
ˇðîªðàììà ïîäªîòîâºåíà
ŒàôåäðîØ ŁæòîðŁŁ Ł ôŁºîæîôŁŁ ðåºŁªŁŁ
ÑîæòàâŁòåºü .ˆ Ñ. —ßæŒîâà
—åöåíçåíò ŒàíäŁäàò ôŁºîæîôæŒŁı íàóŒ Ò. À. ´åòîłŒŁíà
(ÓðàºüæŒàÿ ªîæóäàðæòâåííàÿ ªîðíî-ªåîºîªŁ÷åæŒàÿ àŒàäåìŁÿ)
Óòâåðæäåíî ó÷åÆíî-ìåòîäŁ÷åæŒîØ
ŒîìŁææŁåØ ôŁºîæîôæŒîªî ôàŒóºüòåòà
27 îŒòÿÆðÿ 2003 ª.
˝å ìåíåå âàæíî âßÿæíåíŁå âºŁÿíŁÿ ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒŁ íà ïî-
âåäåíŁå ºŁ÷íîæòŁ âåðóþøåªî. ˇóòŁ Ł æïîæîÆß îïðåäåºåíŁÿ æŁç-
íåííßı îðŁåíòàöŁØ ðåºŁªŁîçíîªî íðàâæòâåííîªî æóÆœåŒòà, æòåïåíü
ïðîíŁŒíîâåíŁÿ ðåºŁªŁîçíßı íðàâæòâåííßı ïðåäïŁæàíŁØ â åªî
âíóòðåííŁØ ìŁð Ł ŁçìåíåíŁå åªî äóıîâíßı óæòðåìºåíŁØ òàŒæå
äîºæíß Æßòü ðàææìîòðåíß â ðàìŒàı äàííîªî Œóðæà.
Ñàìà ðåºŁªŁîçíàÿ ýòŁŒà íå ÿâºÿåòæÿ îäíîðîäíßì, íåŁçìåííßì
îÆðàçîâàíŁåì. ˇîæŒîºüŒó ìß âŁäŁì îÆíîâºåíŁå ìíîªŁı ðåºŁªŁØ
Ł âîçíŁŒíîâåíŁå íîâßı ðåºŁªŁîçíßı òå÷åíŁØ, äîºæíß Æßòü Łæ-
æºåäîâàíß òåíäåíöŁŁ æîâðåìåííßı ýòŁ÷åæŒŁı ðåºŁªŁîçíßı íàïðàâ-
ºåíŁØ  òðàäŁöŁîíàºŁçìà Ł íîâàòîðæòâà, ºŁÆåðàºŁçìà Ł ôóíäà-
ìåíòàºŁçìà.
Öåºüþ äàííîØ ó÷åÆíîØ äŁæöŁïºŁíß ÿâºÿåòæÿ Łçó÷åíŁå îæíî-
âàíŁØ, æîäåðæàíŁÿ Ł ôîðì ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒŁ.
˙àäà÷Ł Œóðæà:
 îâºàäåíŁå ïîíÿòŁÿìŁ ìîðàºü, ðåºŁªŁÿ, ðåºŁªŁîçíàÿ ìîðàºü,
äîÆðîäåòåºü, ªðåı, àæŒåçà;
 óìåíŁå îòºŁ÷àòü ðåºŁªŁîçíóþ ìîðàºü îò æâåòæŒîØ ïî æîäåð-
æàíŁþ, ôîðìå Ł æïîæîÆàì ïðîíŁŒíîâåíŁÿ âî âíóòðåííŁØ ìŁð ºŁ÷-
íîæòŁ;
 ïîºó÷åíŁå ïðåäæòàâºåíŁÿ îÆ îæíîâíßı âŁäàı ðåºŁªŁîçíîØ
ýòŁŒŁ â ŁæòîðŁŁ ðåºŁªŁØ;
 çíàíŁå ŁæòîðŁ÷åæŒŁå òðàäŁöŁŁ ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒŁ â ïðàâî-
æºàâíîØ —îææŁŁ;
 óìåíŁå æàìîæòîÿòåºüíî àíàºŁçŁðîâàòü ðåºŁªŁçíî-ýòŁ÷åæŒŁå
ŒîäåŒæß ðàçºŁ÷íßı âåðîŁæïîâåäàíŁØ;
 îâºàäåíŁå ïðŁåìàìŁ Ł íàâßŒàìŁ æàìîæòîÿòåºüíîØ Łææºåäî-
âàòåºüæŒîØ ðàÆîòß ïðŁ ÷òåíŁŁ âåðîó÷ŁòåºüíîØ ºŁòåðàòóðß Ł åå
ŒðŁòŁ÷åæŒîì àíàºŁçå, ïðŁ Łçó÷åíŁŁ ðåºŁªŁîçíî-ýòŁ÷åæŒŁı òåŒæòîâ,
â ïîäªîòîâŒå Ł ðàÆîòå íà æåìŁíàðæŒŁı çàíÿòŁÿı.
Ó÷åÆíî-òåìàòŁ÷åæŒŁØ ïºàí

















1. —åºŁªŁÿ Ł ìîðàºü â Œóºüòóðå
2. ˛æíîâàíŁÿ ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒŁ
3. ÝòŁ÷åæŒŁØ òåîöåíòðŁçì Ł àíòðîïîöåíò-
ðŁçì: îòºŁ÷Łÿ Ł æıîäæòâî
4. ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒîå æîäåðæàíŁå ðåºŁªŁîç-
íîØ ýòŁŒŁ
5. ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒŁ
6. ÑŁæòåìà ðåºŁªŁîçíî-ýòŁ÷åæŒîªî çíàíŁÿ
Ł ïðàŒòŁŒà íðàâæòâåííîØ æŁçíŁ
7. ÀíàºŁç ðåºŁªŁîçíî-íðàâæòâåííßı æŁæòåì
8. ÝòŁŒà ïðàâîæºàâŁÿ
9. ˇîíÿòŁå òåîäŁöåŁ â ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒå
10. ˛æíîâíßå òåíäåíöŁŁ â æîâðåìåííßı ýòŁ-
÷åæŒŁı òåîºîªŁ÷åæŒŁı łŒîºàı
11. ÑŁòóàòŁâíàÿ Ł àÆæîºþòíàÿ ýòŁŒà â æîâðå-
ìåííßı ðåºŁªŁÿı
































—åºŁªŁÿ Ł ìîðàºü â Œóºüòóðå
˚óºüòóðà Ł åå ôóíŒöŁŁ â îÆøåæòâå. —åªóºŁðóþøåå äåØæòâŁå
Œóºüòóðß Ł åå íîðìàòŁâíßå ôóíŒöŁŁ. Ìåæòî ðåºŁªŁŁ Ł ìîðàºŁ
â æŁæòåìå Œóºüòóðß.
ˇîíÿòŁå ìîðàºŁ. ˇîâåäåíŁå ÷åºîâåŒà Ł åªî ìîòŁâß. ÑïåöŁôŁ-
Œà íðàâæòâåííîªî âßÆîðà Ł îöåíŒŁ. ÌŁð íðàâæòâåííßı öåííîæ-
òåØ. ˛ÆœåŒòŁâíàÿ æîäåðæàòåºüíîæòü íðàâæòâåííîªî ìŁðà. `ºàªî ŒàŒ
æóøíîæòü íðàâæòâåííîªî ÆßòŁÿ. Ìîðàºü Ł ýòŁŒà. ÝòŁŒà ŒàŒ òåîðå-
òŁ÷åæŒàÿ ðåôºåŒæŁÿ î ìîðàºŁ. `ºàªî (äîÆðî) Ł àíòŁÆºàªî (çºî) 
ôóíäàìåíòàºüíßå ïîíÿòŁÿ ýòŁŒŁ. ˛æíîâíßå òŁïß ýòŁ÷åæŒŁı ïî-
æòðîåíŁØ â ŁæòîðŁŁ òåîðåòŁ÷åæŒîØ ìßæºŁ: ªåäîíŁçì, ýâäåìîíŁçì,
ÆŁîºîªŁçì, íàòóðàºŁæòŁ÷åæŒŁØ ýâîºþöŁîíŁçì Ł óòŁºŁòàðŁçì.
ÒåîðŁŁ «ðàçóìíîªî ýªîŁçìà» Ł «æåðòâåííîæòŁ». ÑàŒðàºüíîå Ł ïðî-
ôàííîå â ýòŁŒå.
ˇîíÿòŁå ðåºŁªŁŁ. —åºŁªŁÿ ŒàŒ æâÿçü ÷åºîâåŒà æ äóıîâíßì ìŁ-
ðîì. ´åðà ŒàŒ ðåºŁªŁîçíàÿ ŁíòóŁöŁÿ. ÑàŒðàºüíîå Ł ïðîôàííîå
æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ ðåºŁªŁŁ. ÌíîªîîÆðàçŁå ðåºŁªŁîçíîªî îïßòà. Ìíî-
æåæòâåííîæòü Ł åäŁíæòâî ðåºŁªŁØ, Łı òîæäåæòâî Ł ðàçºŁ÷Łÿ. ˇî-
íÿòŁå ðåºŁªŁîçíîªî Łäåàºà, åªî àíòðîïîºîªŁ÷åæŒîå æîäåðæàíŁå.
ÓæºîâŁÿ æâÿçŁ ÷åºîâåŒà æ æàŒðàºüíßìŁ ðåºŁªŁîçíßìŁ îÆœåŒòàìŁ.
—îºü íðàâæòâåííîªî æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ ÷åºîâåŒà â óæòàíîâºåíŁŁ
ýòîØ æâÿçŁ.
ˇîíÿòŁå ðåºŁªŁîçíîØ ìîðàºŁ. —åºŁªŁîçíàÿ ìîðàºü Ł ðåºŁªŁ-
îçíàÿ ýòŁŒà. —åºŁªŁîçíàÿ ýòŁŒà Ł òåîðåòŁ÷åæŒîå ðàææóæäåíŁå î æàŒ-
ðàºüíîì ìŁðå. `îªîæºîâŁå ŒàŒ âßæłàÿ ôîðìà ðåºŁªŁîçíîªî òåîðå-
òŁçŁðîâàíŁÿ. ÝòŁ÷åæŒàÿ æòîðîíà ÆîªîæºîâæŒŁı ó÷åíŁØ. ˇîíÿòŁå
î íðàâæòâåííîì ÆîªîæºîâŁŁ. ÒŁïß ïîæòðîåíŁÿ íðàâæòâåííî-Æîªîæºîâ-
æŒŁı æŁæòåì. —åºŁªŁîçíàÿ ïðàŒòŁŒà Ł ðåºŁªŁîçíàÿ òåîðŁÿ î ìŁðå
íðàâæòâåííßı öåííîæòåØ. ˇðŁíöŁïß ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒŁ. ÑàŒðà-
ºŁçàöŁÿ âæåı æòîðîí æŁçíŁ ÷åºîâåŒà  îæíîâíîå óæºîâŁå ðåºŁªŁ-
îçíîØ íðàâæòâåííîØ æŁçíŁ. —åºŁªŁîçíßå ïðåäïŁæàíŁÿ, çàïîâåäŁ
Ł ŒîäåŒæß, Łı ìåæòî Ł çíà÷åíŁå â ðàçºŁ÷íßı ðåºŁªŁÿı.




¨æıîäíßå ïðåäïîæßºŒŁ ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒŁ. ÑîîÆøåííîæòü ýòŁ-
÷åæŒŁı íîðì Łç æàŒðàºüíîªî ìŁðà. ˛òŒðîâåíŁå Ł íðàâæòâåííßå
ïðåäïŁæàíŁÿ. ˇîŒºîíåíŁå, ïðîæºàâºåíŁå Ł ŁæïîâåäàíŁå öåííîæòåØ
æàŒðàºüíîªî ìŁðà, æºåäîâàíŁå åªî ïðåäïŁæàíŁÿì  òî÷íîå îæíîâà-
íŁå ºŁ÷íîªî ýòŁ÷åæŒîªî óæòðîØæòâà.
˛æíîâíßå ïðŁíöŁïß ïîæòðîåíŁÿ ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒŁ. Ñîîò-
íîłåíŁå âæåı íðàâæòâåííßı ïðåäïŁæàíŁØ æ ìŁðîì æàŒðàºüíßı
öåííîæòåØ. ÑàŒðàºŁçàöŁÿ îÆßäåííîØ æŁçíŁ. ¯å îäóıîòâîðåíŁå.
ÓæòàíîâºåíŁå ŁåðàðıŁŁ ýòŁ÷åæŒŁı öåííîæòåØ â çàâŁæŁìîæòŁ îò ðå-
ºŁªŁîçíîªî Łäåàºà. ¨ìïåðàòŁâíîæòü ðåºŁªŁîçíßı íðàâæòâåííßı
ïðåäïŁæàíŁØ.
ÒðàíæöåíäåíòàºüíßØ ıàðàŒòåð ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒŁ. ¨ììàíåíò-
íîå Ł òðàíæöåíäåíòíîå â ðåºŁªŁîçíîì îïßòå. ÀïîôàòŁ÷íîæòü æàŒ-
ðàºüíîªî çíàíŁÿ Ł ŒàòàôàòŁ÷íîæòü íðàâæòâåííßı ïðåäïŁæàíŁØ.
ÒðàíæöåíäåíòàºüíßØ ıàðàŒòåð ìîðàºüíßı óæòàíîâºåíŁØ.
ÀÆæîºþòíîå Ł îòíîæŁòåºüíîå â ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒå. ÀÆæîºþò-
íîæòü æàŒðàºüíîªî ìŁðà Ł íðàâæòâåííßı óæºîâŁØ æîåäŁíåíŁÿ æ íŁì.
¨íäŁâŁäóàºŁçàöŁÿ Ł ŒîíŒðåòŁçàöŁÿ ðåºŁªŁîçíî-íðàâæòâåííßı
ïðåäïŁæàíŁØ. Ìîìåíòß îòíîæŁòåºüíîªî â ðåºŁªŁîçíîØ ìîðàºŁ.
˝îðìàòŁâíîå Ł íåíîðìàòŁâíîå ðåªóºŁðîâàíŁå â ðåºŁªŁîçíîØ
ýòŁŒå. ˚ðŁòåðŁŁ íîðìàòŁâíîæòŁ. ˝îðìàòŁâíîå Ł öåºåâîå ðåªóºŁ-
ðîâàíŁå (öåºŁ, Łäåàºß Ł äðóªŁå æâåðıäîºæíßå ðåªóºÿòŁâß). ÒðàäŁ-
öŁîííßå ðåªóºÿòŁâß â ðåºŁªŁÿı (îÆß÷àŁ, îÆðÿäß Ł ò. ï.). ¨ı ðîºü
â ðåºŁªŁîçíîì íðàâæòâåííîì ðåªóºŁðîâàíŁŁ. ÒðàäŁöŁŁ Ł Œóºüò.
˝ðàâæòâåííàÿ æòîðîíà ŒóºüòîâîØ äåÿòåºüíîæòŁ.
ˇðîÆºåìà æâîÆîäß Ł îòâåòæòâåííîæòŁ â ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒå.
ÑâîÆîäà «îò ÷åªî?» Ł «äºÿ ÷åªî?» â ðåºŁªŁîçíßı ýòŁ÷åæŒŁı ïðåä-
ïŁæàíŁÿı. ˛òâåòæòâåííîæòü çà æåÆÿ Ł çà æâîå Æóäóøåå. ÑâîÆîäà
Ł îòâåòæòâåííîæòü â ìŁðå æàŒðàºüíîªî Ł ïðîôàííîªî. ˇðåäïŁæà-
íŁÿ ïî îòíîłåíŁþ Œ ŁíàŒîâåðóþøŁì Ł íåâåðóþøŁì. ˛òâåòæòâåí-
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íîæòü çà Łı íðàâæòâåííîå óæòðîØæòâî. ˛òíîłåíŁå Œ îÆøåæòâó, ìŁðó
â öåºîì æ òî÷ŒŁ çðåíŁÿ æâîÆîäß Ł îòâåòæòâåííîæòŁ.
ˇîíÿòŁå î ðåºŁªŁîçíîì íðàâæòâåííîì æîâåðłåíæòâå. Ñâÿòîæòü
Ł ŒðŁòåðŁŁ åå îïðåäåºåíŁÿ â ðàçºŁ÷íßı ðåºŁªŁîçíßı æŁæòåìàı.
˝ðàâæòâåííîå æîäåðæàíŁå æâÿòîæòŁ.
Òåìà 3
ÝòŁ÷åæŒŁØ òåîöåíòðŁçì Ł àíòðîïîöåíòðŁçì:
îòºŁ÷Łÿ Ł æıîäæòâî
—àçíîîÆðàçŁå ðåºŁªŁîçíî-ýòŁ÷åæŒŁı ïîæòðîåíŁØ. ˇðîÆºåìà
ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ òåîºîªŁ÷åæŒŁı ýòŁ÷åæŒŁı ó÷åíŁØ ïî ðàçºŁ÷íßì
îæíîâàíŁÿì: æîäåðæàíŁþ Ł ôîðìå, îÆðàøåííîæòŁ Œ ìŁðó æàŒðàºü-
íßı îÆœåŒòîâ. ˇåðæîíŁôŁŒàöŁÿ æàŒðàºüíßı îÆœåŒòîâ Ł Łäåÿ `îªà
ŒàŒ ÀÆæîºþòíîªî Ñóøåæòâà. ˇåðæîíàºüíßå Ł Łìïåðæîíàºüíßå
òåîºîªŁ÷åæŒŁå æŁæòåìß Ł ýòŁ÷åæŒŁå ó÷åíŁÿ.
ÒåîöåíòðŁ÷åæŒŁå ìîäåºŁ ïîæòðîåíŁÿ ðåºŁªŁîçíî-ýòŁ÷åæŒŁı
ó÷åíŁØ. ¨äåÿ `îªà (Æîªîâ) â ðàçºŁ÷íßı ðåºŁªŁÿı. `îª ŒàŒ òâîðåö
Ł óïðàâŁòåºü ìŁðà, Łæòî÷íŁŒ íðàâæòâåííîØ æŁçíŁ, åå ŒðŁòåðŁØ.
ÑºåäæòâŁÿ æŁçíŁ «ïî `îªó Ł â `îªå» äºÿ âåðóþøåªî. ˜îæòŁæŁ-
ìîæòü Ł íåäîæòŁæŁìîæòü íðàâæòâåííîªî Łäåàºà. ÑºóæåíŁå `îªó
Ł æºóæåíŁå ºþäÿì.
ÀíòðîïîöåíòðŁ÷åæŒŁå ðåºŁªŁîçíî-ýòŁ÷åæŒŁå ó÷åíŁÿ. ´îæòî÷-
íßå Ł çàïàäíßå àíòðîïîöåíòðŁ÷åæŒŁå ðåºŁªŁîçíßå ýòŁ÷åæŒŁå òå-
÷åíŁÿ. Ñâÿçü àíòðîïîöåíòðŁçìà æ ŁìïåðæîíàºŁçìîì â ïîíŁìàíŁŁ
÷åºîâåŒà Ł åªî îòíîłåíŁÿ æ ìŁðîì æàŒðàºüíßı îÆœåŒòîâ. Ñºåä-
æòâŁÿ äºÿ ïðàŒòŁŒŁ íðàâæòâåííîØ æŁçíŁ: àíîíŁìíîæòü, óíŁôŁŒà-
öŁÿ, äåïåðæîíàºŁçàöŁÿ. Ñîâðåìåííßå âàðŁàíòß àíòðîïîöåíòðŁ÷åæ-
ŒŁı ðåºŁªŁØ  «íîâßå» ðåºŁªŁîçíßå íàïðàâºåíŁÿ Ł Łı ýòŁ÷åæŒîå
æîäåðæàíŁå.
Ñıîäæòâî Ł îòºŁ÷Łå òåîöåíòðŁ÷åæŒŁı Ł àíòðîïîöåíòðŁ÷åæŒŁı
ðåºŁªŁîçíßı ýòŁ÷åæŒŁı ó÷åíŁØ. ´îçìîæíîæòü çàŁìæòâîâàíŁÿ Ł âçà-
ŁìîâºŁÿíŁÿ.
Òåìà 4
ÀíòðîïîºîªŁ÷åæŒîå æîäåðæàíŁå ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒŁ
ÑïåöŁôŁŒà ðåºŁªŁîçíîªî ïîíŁìàíŁÿ æóøíîæòŁ ÷åºîâåŒà. —åºŁ-
ªŁîçíßå ïðåäæòàâºåíŁÿ î ïðåäåºàı âîçìîæíîæòåØ ÷åºîâåŒà Ł ïó-
òÿı åªî æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ. ÕðŁæòŁàíæòâî î ÷åºîâåŒå ŒàŒ îÆðàçå
Ł ïîäîÆŁŁ `îæŁåì.
—åºŁªŁŁ îÆ óæòðîåíŁŁ ÷åºîâåŒà. ˜ółà Ł òåºî. ˛òíîłåíŁå Œ òå-
ºåæíîØ æŁçíŁ ÷åºîâåŒà â ðàçºŁ÷íßı ðåºŁªŁÿı. Òåºî  «òåìíŁöà»
ŁºŁ «ıðàì»? ˛òíîłåíŁå Œ çäîðîâüþ Ł Æîºåçíÿì. ÑïîæîÆß î÷Łøå-
íŁÿ Ł îæâÿøåíŁÿ òåºà. ˜ółà Ł åå ïðîÿâºåíŁÿ. ˝åîÆıîäŁìîæòü îäó-
ıîòâîðåíŁÿ äółåâíîØ æŁçíŁ. ˛òíîłåíŁå Œ ðàçóìó Ł âîºå. Ñîâåæòü
Ł ÷óâæòâî âŁíß. Ñìåðòü Ł åå ïðåîäîºåíŁå. ˘Łçíü ïîæºå æìåðòŁ.
ˇðîÆºåìà ïîºà â ðàçºŁ÷íßı ðåºŁªŁÿı. ˛òíîłåíŁå Œ æåíøŁíå.
`ðàŒ Ł æåìüÿ. ˛òíîłåíŁÿ ðîäŁòåºåØ Ł äåòåØ. ˝ðàâæòâåííßå ïðåä-
ïŁæàíŁÿ â Æðà÷íî-æåìåØíîØ æŁçíŁ.
ˇîíÿòŁå äóıîâíîæòŁ â ðåºŁªŁîçíßı ïîæòðîåíŁÿı. ˜óıîâíîæòü
Ł äóıîâíßØ ìŁð. ¸îæíàÿ Ł ŁæòŁííàÿ äóıîâíîæòü. ˛òíîłåíŁå Œ ìŁ-
ðó Œðàæîòß Ł Œ ŁæŒóææòâó. ˝ðàâæòâåííî-ðåºŁªŁîçíîå îòíîłåíŁå
Œ Œðàæîòå.
—åºŁªŁŁ î äóıîâíîì æîâåðłåíæòâîâàíŁŁ ÷åºîâåŒà Ł åªî íðàâ-
æòâåííßı îÆÿçàííîæòÿı. ˜óıîâíßØ ìŁð Ł ìŁð äóıîâ. ´ıîæäåíŁå
â äóıîâíßØ ìŁð. ˝ðàâæòâåííàÿ ïîäªîòîâŒà Œ ŒîíòàŒòàì æ äóıîâ-
íßì ìŁðîì. ˝ðàâæòâåííîå î÷ŁøåíŁå. `îðüÆà æ íåæîâåðłåíæòâîì
Ł çºîì â æåÆå Ł â îŒðóæàþøåì ìŁðå. ˇóòŁ äóıîâíî-íðàâæòâåííî-
ªî ïðåóæïåÿíŁÿ. ˜óıîâíßå æîæòîÿíŁÿ: ìåäŁòàöŁÿ, ìîºŁòâà, æîçåð-
öàíŁå, ýŒæòàç.
—åºŁªŁîçíßå ïðåäæòàâºåíŁÿ î æìßæºå çåìíîØ æŁçíŁ Ł ïîæìåðò-
íîì æóøåæòâîâàíŁŁ. ˇðåäæòàâºåíŁÿ î çàªðîÆíîì ìŁðå Ł íðàâæòâåí-
íßå çàïîâåäŁ. ˛ÆîæåíŁå ÷åºîâå÷åæŒîØ ïðŁðîäß.
Òåìà 5
˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒŁ
ÑŁæòåìíîæòü ŒàòåªîðŁØ ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒŁ. Öåíòðàºüíßå Ł ïå-
ðŁôåðŁØíßå ýòŁ÷åæŒŁå ïîíÿòŁÿ â ðåºŁªŁîçíßı æŁæòåìàı. ˇðåä-
æòàâºåíŁÿ î äîºæíîì Ł æâåðıäîºæíîì.
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ˇîíÿòŁÿ Æºàªà (äîÆðà) Ł àíòŁÆºàªà (çºà) â ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒå.
˜îÆðî Ł çºî â ŒîíòåŒæòå Łæıîäíßı ðåºŁªŁîçíßı òåîðåòŁ÷åæŒŁı
ïðåäæòàâºåíŁØ. Ñîîòíåæåííîæòü æ àâòîðŁòåòîì æàŒðàºüíßı öåííî-
æòåØ. ˚ðŁòåðŁŁ äîÆðà Ł çºà â ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒå. ˛ÆœÿæíåíŁÿ ïðŁ-
ðîäß çºà â ìŁðå Ł â ÷åºîâåŒå.
˜îÆðî Ł äîÆðîäåòåºü. ˜åÿòåºüíßØ Ł íåäåÿòåºüíßØ ıàðàŒòåð
ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒŁ. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ðåºŁªŁîçíßı äîÆðîäåòåºåØ.
˙ºî Ł ïîðîŒ. ˙ºî îæíîâíîå Ł ïðîŁçâîäíîå. —åºŁªŁŁ î ïðîŁæ-
ıîæäåíŁŁ ïîðî÷íîæòŁ â ÷åºîâåŒå. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ïîðîŒîâ â ðåºŁ-
ªŁÿı. ÓŒàçàíŁå íà ïóòŁ Ł æðåäæòâà Łı ŁæŒîðåíåíŁÿ. ÑàìîîªðàíŁ-
÷åíŁå Ł íðàâæòâåííîå î÷ŁøåíŁå ÷åºîâåŒà (àæŒåçà). ˇîíÿòŁå ªðåıà
â ıðŁæòŁàíæŒîØ Ł ìóæóºüìàíæŒîØ ýòŁŒå. Ñìåðòíßå Ł ïðîæòŁòåºü-
íßå ªðåıŁ. ˇåðâîðîäíßØ, ðîäîâîØ Ł ºŁ÷íßØ ªðåı. Óòðàòà åäŁíå-
íŁÿ æ `îªîì  ïîæºåäæòâŁå ªðåıà. Ñðåäæòâà ŁçÆàâºåíŁÿ îò ªðåıà.
˜îºª, ÷åæòü, æîâåæòü â ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒå. ˜îºª ïåðåä æàŒðàºü-
íßì ìŁðîì, ïåðåä ºþäüìŁ, ïåðåä íåîäółåâºåííßìŁ âåøàìŁ. ˜îºª
Ł äîºæåíæòâîâàíŁå. ×åæòü ïðŁíàäºåæíîæòŁ Œ æàŒðàºüíîìó ìŁðó.
×åæòü Ł ïðàâåäíîæòü. ×åæòü Ł æîâåðłåíæòâî. Ñîâåæòü ŒàŒ æî-âåæòü
äóıîâíîªî ìŁðà. Ñîâåæòü Ł ÷óâæòâî âŁíß. Ñîâåæòü Ł æòßä. Ñîâåæòü
Ł ìîòŁâàöŁÿ ïîâåäåíŁÿ. ˜îâåðŁå æîâåæòŁ. ˇðîÆºåìà ºîæíîØ æîâå-
æòŁ (ìíŁòåºüíîæòŁ).
—åºŁªŁîçíàÿ ýòŁŒà ºþÆâŁ ŒàŒ âßæłŁØ òŁï íðàâæòâåííîªî âîç-
ðàæòàíŁÿ. ¸þÆîâü ŒàŒ æŁíòåòŁ÷åæŒàÿ äîÆðîäåòåºü. ¸þÆîâü Ł âåðà.




Ł ïðàŒòŁŒà íðàâæòâåííîØ æŁçíŁ
¨íòåðŁîðŁçàöŁÿ ðåºŁªŁîçíîªî íðàâæòâåííîªî çíàíŁÿ. ÑóÆœåŒ-
òŁâíîæòü ºŁ÷íîªî íðàâæòâåííîªî ïåðåæŁâàíŁÿ Ł óæâîåíŁå ºŁ÷-
íîæòüþ íðàâæòâåííßı óæòàíîâîŒ. ˙àŒîííŁ÷åæŒîå Ł àíàðıŁ÷åæŒŁ-
æåíòŁìåíòàºüíîå îòíîłåíŁå Œ ýòŁ÷åæŒîìó æîäåðæàíŁþ æŁçíŁ.
ÝìîöŁîíàºüíàÿ îŒðàæŒà íðàâæòâåííîªî ïåðåæŁâàíŁÿ.
ÌîòŁâß Ł ïîâåäåíŁå ÷åºîâåŒà â îæóøåæòâºåíŁŁ ðåºŁªŁîçíîªî
öåííîæòíîªî âßÆîðà. ˝ðàâæòâåííîå æîçŁäàíŁå Ł ðàçðółåíŁå ºŁ÷-
íîæòŁ.
´çàŁìîîòíîłåíŁå ìåæäó Łäåàºîì, íðàâæòâåííîØ íîðìîØ Ł òðà-
äŁöŁåØ â æàìîæîçíàíŁŁ âåðóþøåªî. ˝åæîîòâåòæòâŁå ìåæäó òåîðŁ-
åØ Ł ïðàŒòŁŒîØ â ŒîíŒðåòíîæòŁ ºŁ÷íîªî ÆßòŁÿ.
˝ðàâæòâåííîå æàìîîïðåäåºåíŁå âåðóþøåªî Ł æâîÆîäà. ˝ðàâ-
æòâåííßØ ïîŁæŒ ïðàâäß Ł äîÆðà Ł äîæòîŁíæòâî ºŁ÷íîæòŁ.
¨æŒàæåíŁÿ ðåºŁªŁîçíîªî íðàâæòâåííîªî ÆßòŁÿ Ł Łı ïðŁ÷Łíß.
˝åïîºíîå (íåàÆæîºþòíîå) Æºàªî ŒàŒ æîÆºàçí (ŁæŒółåíŁå) äºÿ íðàâ-
æòâåííîªî âßÆîðà âåðóþøåªî.
ÑàíŒöŁŁ ðåºŁªŁîçíîªî íðàâæòâåííîªî çàŒîíà. ¨ììàíåíòíîå
íàŒàçàíŁå. ˇåäàªîªŁ÷åæŒŁå Ł îÆøŁííßå íàŒàçàíŁÿ. Óäîâºåòâîðå-
íŁå `îªó (Æîªàì) çà ªðåı.
˝àªðàäß çà ŁæïîºíåíŁå íðàâæòâåííîªî çàŒîíà. ¨ììàíåíòíàÿ
íàªðàäà. ´íåłíŁå íàªðàäß Ł ïîîøðåíŁÿ. ¨çÆðàííßå Ł ŁçÆðàííŁ-
÷åæòâî. ¸Ł÷íîå Æºàæåíæòâî â àæïåŒòå ýòŁ÷åæŒîªî ïåðåæŁâàíŁÿ.
ÑòðåìºåíŁå Œ öåºüíîØ ºŁ÷íîæòŁ Ł âîçìîæíîæòü åªî îæóøåæòâ-
ºåíŁÿ â ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒå. ÑâîØæòâà ºŁ÷íîæòŁ, ŁçìåíåííîØ ïðŁ-
íÿòŁåì ðåºŁªŁîçíßı íðàâæòâåííßı ïðåäïŁæàíŁØ.
Òåìà 7
ÀíàºŁç ðåºŁªŁîçíî-íðàâæòâåííßı æŁæòåì
˛ÆøŁØ îÆçîð ðåºŁªŁîçíßı ýòŁ÷åæŒŁı æŁæòåì. Ìíîæåæòâåí-
íîæòü Ł ðàçíîîÆðàçŁå ðåºŁªŁîçíßı íðàâæòâåííßı ŒîäåŒæîâ.
˝ðàâæòâåííßå óæòàíîâºåíŁÿ ðàííŁı ðåºŁªŁØ
ÌàªŁçì ŒàŒ îæîÆßØ íðàâæòâåííî-ìŁæòŁ÷åæŒŁØ ïîäıîä Œ äåØ-
æòâŁòåºüíîæòŁ. ˝ðàâæòâåííîå æîäåðæàíŁå àíŁìŁçìà, òîòåìŁçìà,
ìàªŁŁ, łàìàíŁçìà Ł ìàíòŁŒ. ˜åØæòâŁå ìàªŁ÷åæŒŁı ôîðì ðåºŁªŁ-
îçíîªî îòíîłåíŁÿ Œ äåØæòâŁòåºüíîæòŁ íà âíóòðåííŁØ ìŁð. ˇðî-
Æºåìà «ÆåºîØ» Ł «÷åðíîØ» ìàªŁŁ. ˛òæóòæòâŁå íðàâæòâåííîØ îòâåò-
æòâåííîæòŁ â ðàííŁı ðåºŁªŁÿı.
˝àöŁîíàºüíßå ðåºŁªŁŁ Ł Łı íðàâæòâåííßå æŁæòåìß
¨óäàŁçì. ˛ïŁæàíŁå ªðåıîïàäåíŁÿ ïðàðîäŁòåºåØ. ˙àŒîí ´åòıî-
ªî ˙àâåòà. ÑŁíàØæŒŁØ ŒîäåŒæ (äåŒàºîª ÌîŁæåÿ). ˙àïîâåäŁ ïåðâîØ
Ł âòîðîØ æŒðŁæàºåØ, Łı æâÿçü. ˝ðàâæòâåííßØ ŒîäåŒæ ´òîðîçàŒî-
íŁÿ. ÑŁæòåìà æàíŒöŁØ Ł æòŁìóºîâ ŁçÆðàííîªî íàðîäà. ˛ªðàíŁ÷åí-
íîæòü âåòıîçàâåòíîØ ïðàâåäíîæòŁ Ł ìåææŁàíæŒŁå ïðîðî÷åæòâà.
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˙îðîàæòðŁçì Ł åªî ýòŁŒà. ˛ÆœÿæíåíŁå ïðîŁæıîæäåíŁÿ äîÆðà
Ł çºà â ìŁðå. ˙ºî ŒàŒ íå÷Łæòîòà. ˇîíÿòŁå ÷Łæòîòß â çîðîàæòðŁçìå.
˝ðàâæòâåííßå óæºîâŁÿ î÷ŁøåíŁÿ. ÀâåæòŁØæŒŁØ íðàâæòâåííßØ Œî-
äåŒæ.
˚îíôóöŁàíæòâî ŒàŒ ýòŁŒî-ðåºŁªŁîçíàÿ æŁæòåìà. ˛òíîłåíŁå
Œ ïðîłºîìó. ˙íà÷åíŁå ðŁòóàºà (ºŁ). ˇðŁíöŁï çîºîòîØ æåðåäŁíß.
Ìîðàºüíßå æâîØæòâà Æºàªîðîäíîªî ìóæà. ˝ðàâæòâåííßå ïðåäïŁ-
æàíŁÿ â «¸óíü-þØ» Ł â ïîçäíåØłåØ ŒîíôóöŁàíæŒîØ ºŁòåðàòóðå.
˜àîæŁçì Ł åªî ýòŁŒà «íåïðîòŁâºåíŁÿ çºó íàæŁºŁåì». Ìîº÷à-
íŁå. Ñîçåðöàòåºüíîæòü æŁçíŁ.
ÝòŁ÷åæŒŁå ŒîäåŒæß ìŁðîâßı ðåºŁªŁØ
`óääŁæòæŒàÿ ýòŁŒà. Ñàíæàðà Ł åå äåØæòâŁå íà ÷åºîâåŒà. ˜ıàð-
ìà, Œàðìà, òðŁłíà. ÝòŁ÷åæŒŁØ æìßæº ÷åòßðåı Æºàªîðîäíßı ŁæòŁí
ÆóääŁçìà. ´îæüìåðŁ÷íßØ ïóòü æïàæåíŁÿ. ˝Łðâàíà ŒàŒ öåºü íðàâ-
æòâåííîªî æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ. ˝ðàâæòâåííßØ îÆºŁŒ ïðîæâåòºåí-
íîªî æàíæüÿíà. «˝åïðŁâÿçàííîå» îòíîłåíŁå Œ æåÆå Ł Œ äðóªŁì
ºþäÿì  îæíîâà ÆóääŁæòæŒîØ ýòŁŒŁ.
ÕðŁæòŁàíæŒàÿ ýòŁŒà. ˝ðàâæòâåííàÿ ïðîïîâåäü ¨Łæóæà ÕðŁæòà.
˝àªîðíàÿ ïðîïîâåäü: îòíîłåíŁå Œ âåòıîçàâåòíîìó çàŒîíó Ł íîâßå
çàïîâåäŁ. ˙àïîâåäŁ Æºàæåíæòâà. ˛òíîłåíŁå Œ ôàðŁæåØæòâó Ł çà-
ŒîííŁ÷åæòâó. ÌîðàºüíßØ îÆºŁŒ àïîæòîºîâ. ˝ðàâæòâåííîå óæòðîå-
íŁå ïåðâßı ıðŁæòŁàíæŒŁı îÆøŁí. ´îïðîæß ìîðàºŁ â ˇîæºàíŁÿı
àïîæòîºîâ Ł ìóæåØ àïîæòîºüæŒŁı. ˙àïîâåäü ºþÆâŁ  îæíîâà ıðŁæ-
òŁàíæŒîØ ìîðàºŁ.
ÝòŁ÷åæŒŁå îæîÆåííîæòŁ ŒàòîºŁöŁçìà Ł ïðîòåæòàíòŁçìà.
˚àòîºŁ÷åæŒîå ó÷åíŁå î íåîÆıîäŁìîæòŁ äîÆðßı äåº äºÿ æïàæåíŁÿ.
ˇðîòåæòàíòæŒàÿ ýòŁŒà Ł åå îæíîâàíŁå íà âîçìîæíîæòŁ æïàæåíŁÿ
òîºüŒî âåðîØ (solo fide). ˜óı ŒàïŁòàºŁçìà Ł ïðîòåæòàíòæŒàÿ ìîðàºü.
ÝòŁŒà Łæºàìà. Ó÷åíŁå Ìóıàììåäà î íåîÆıîäŁìîæòŁ íðàâæòâåí-
íîªî æîâåðłåíæòâà. ˙àŁìæòâîâàíŁÿ Łç ŁóäàŁçìà Ł ıðŁæòŁàíæòâà.
˚îðàíŁ÷åæŒàÿ ìîðàºü Ł åå âîïºîøåíŁå â łàðŁàòå. Ó÷åíŁå î ïðå-
äîïðåäåºåíŁŁ Ł íðàâæòâåííàÿ îòâåòæòâåííîæòü ïðàâîâåðíîªî ìó-
æóºüìàíŁíà. ˛òíîłåíŁå Œ íåïðàâîâåðíîìó ìŁðó.
ÝòŁ÷åæŒŁå îæíîâàíŁÿ äâŁæåíŁÿ ýŒóìåíŁçìà. ˇîŁæŒŁ åäŁíîªî
íðàâæòâåííîªî ôóíäàìåíòà â îÆœåäŁíŁòåºüíßı òå÷åíŁÿı.
Òåìà 8
ÝòŁŒà ïðàâîæºàâŁÿ
˝ðàâæòâåííßå îæíîâàíŁÿ ïðàâîæºàâíîØ âåðß. ÑìŁðåíŁå ŒàŒ
ôóíäàìåíò äóıîâíîØ æŁçíŁ. `îðüÆà æ ªîðäîæòüþ çà îÆíîâºåíŁå
âíóòðåííåªî ìŁðà. ÑìŁðåííîìóäðŁå. ˚ðîòîæòü. ˇîŁæŒ ðåºŁªŁîç-
íîØ ŁæòŁíß, ïðàâäß æŁçíŁ Ł íðàâæòâåííîØ ïðàâåäíîæòŁ. ÌŁºî-
æåðäŁå. ˇðàŒòŁŒà ºþÆâŁ.
˛æíîâíßå ïðàâŁºà ïðàâîæºàâíîØ íðàâæòâåííîØ æŁçíŁ. ˙îºî-
òîå ïðàâŁºî íðàâæòâåííîæòŁ («ŒàŒ ıîòŁòå, ÷òîÆß æ âàìŁ ïîæòóïà-
ºŁ, ïîæòóïàØòå Ł âß òàŒ æ äðóªŁìŁ»). ˙íà÷åíŁå ºŁ÷íîæòŁ ÕðŁæòà
äºÿ ýòŁ÷åæŒîØ ïðàŒòŁŒŁ ïðàâîæºàâŁÿ.
˛æíîâíßå ŒàòåªîðŁŁ ïðàâîæºàâíîªî íðàâæòâåííîªî îïßòà. ˇî-
ŒàÿíŁå  ïóòü íðàâæòâåííîªî æîâåðłåíæòâîâàíŁÿ. ˇºîäß ïîŒàÿíŁÿ.
ÀæŒåòŁ÷åæŒŁØ ïóòü ïðàâîæºàâíîªî ıðŁæòŁàíŁíà Ł ÆîðüÆà æ ªðåıîì.
ÌîºŁòâà  âàæíåØłàÿ ıðŁæòŁàíæŒàÿ äîÆðîäåòåºü. ´çàŁìîæâÿçü
ìîºŁòâß Ł æìŁðåíŁÿ. ˙íà÷åíŁå æŒîðÆåØ â ïðàâîæºàâíîØ æŁçíŁ.
˚ðåæòíßØ ïóòü.
ˇðàâîæºàâíàÿ ýòŁŒà îÆ îòíîłåíŁÿı æ ºþäüìŁ. ˜åºàíŁå äîÆðà
ºþäÿì. ˝åîæóæäåíŁå ºŁ÷íîæòŁ. ˇðŁíÿòŁå ÆºŁæíŁı ïî îÆðàçó ÕðŁ-
æòà. ÑåìåØíàÿ ýòŁŒà; âçàŁìîîòíîłåíŁÿ æóïðóªîâ, ðîäŁòåºåØ Ł äå-
òåØ. Ñåìüÿ ŒàŒ ìàºàÿ öåðŒîâü.
ÝòŁŒà îÆøåæòâåííîªî æºóæåíŁÿ. ´çàŁìîäåØæòâŁÿ â ìàºßı ªðóï-
ïàı Ł â ÆîºüłŁı. ´çàŁìîäåØæòâŁå ºŁ÷íîæòŁ æ îÆøåíàöŁîíàºüíßì
ýòŁ÷åæŒŁì æîçíàíŁåì. ˛òíîłåíŁå íðàâæòâåííîªî äîºªà Œ îÆøå-
æòâåííîØ æŁçíŁ, âºàæòÿì Ł ªîæóäàðæòâó.
—óææŒŁå ïðàâîæºàâíßå ýòŁ÷åæŒŁå òðàäŁöŁŁ, Łı ïåðåðßâ â æâÿ-
çŁ æ óæòàíîâºåíŁåì âºàæòŁ ÆîºüłåâŁçìà. ´îçðîæäåíŁå ýòŁŒŁ ïðà-
âîæºàâŁÿ â —îææŁŁ.
Òåìà 9
ˇîíÿòŁå òåîäŁöåŁ â ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒå
ˇðîÆºåìà òåîäŁöåŁ ŒàŒ ïðîÆºåìà îïðàâäàíŁÿ `îªà çà æóøåæòâî-
âàíŁå çºà. ÕðŁæòŁàíæŒîå ïîíŁìàíŁå òåîäŁöåŁ â òðóäàı æâ. ˛òöîâ
(æâò. ˆðŁªîðŁØ `îªîæºîâ, æâò. ¨îàíí ˙ºàòîóæò, Æºàæ. ÀâªóæòŁí). ˙ºî
ŒàŒ îòæóòæòâŁå äîÆðà, íå Łìåþøåå æîÆæòâåííîªî îíòîºîªŁ÷åæŒîªî
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ÆßòŁÿ. ˙ºî ŒàŒ ïîðîæäåíŁå æâîÆîäß. ˜åìîíŁ÷åæŒŁØ Łæòî÷íŁŒ çºà.
˛òíîłåíŁå Œ æàòàíŁçìó.
—àçºŁ÷íßå àæïåŒòß òåîäŁöåŁ. ˛òíîłåíŁå Œ ÆåçâŁííî æòðàäà-
þøŁì. ˇîŁæŒŁ æïðàâåäºŁâîæòŁ. ÑïðàâåäºŁâîæòü ŒàŒ ˇðàâäà `î-
æŁÿ. ÑïðàâåäºŁâîæòü Ł ìŁºîæåðäŁå. ÑïðàâåäºŁâîæòü Ł ºþÆîâü.
ˇóòü ïîŒàÿííîªî æîåäŁíåíŁÿ æ `îªîì Ł æìŁðåíŁÿ, âåðß â ˇðîìß-
æåº `îæŁØ  ïðàŒòŁ÷åæŒîå ðàçðåłåíŁå ïðîÆºåìß òåîäŁöåŁ.
Ñîâðåìåííßå ŒàòîºŁ÷åæŒŁå òðàŒòîâŒŁ òåîäŁöåŁ (Ì. Øåºåð,




â æîâðåìåííßı ýòŁ÷åæŒŁı òåîºîªŁ÷åæŒŁı łŒîºàı
˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æîâðåìåííßı ýòŁ÷åæŒŁı òåîºîªŁ÷åæŒŁı
łŒîº. ¸ŁÆåðàºüíßå Ł ôóíäàìåíòàºŁæòæŒŁå òåíäåíöŁŁ â æîâðåìåí-
íßı ýòŁ÷åæŒŁı ðåºŁªŁîçíßı ïîæòðîåíŁÿı.
ÔóíäàìåíòàºŁçì â æîâðåìåííßı ıðŁæòŁàíæŒŁı Ł ìóæóºüìàíæŒŁı
ðåºŁªŁîçíî-ýòŁ÷åæŒŁı æŁæòåìàı.
ßâºåíŁÿ ìîäåðíŁçìà Ł ºŁÆåðàºŁçìà â ŒºàææŁ÷åæŒŁı ðåºŁªŁîç-
íî-ýòŁ÷åæŒŁı łŒîºàı. ¸ŁÆåðàºŁçì ðåºŁªŁîçíßØ Ł æâåòæŒŁØ. ˛æíî-
âàíŁÿ ºŁÆåðàºŁçàöŁŁ íðàâæòâåííßı ïðåäïŁæàíŁØ â æîâðåìåííîì
ŒàòîºŁöŁçìå Ł ïðîòåæòàíòŁçìå. ÑòðåìºåíŁå Œ îÆøåäîæòóïíîæòŁ 
îæíîâà ºŁÆåðàºŁçàöŁŁ íðàâæòâåííîØ æòîðîíß ðåºŁªŁîçíîØ æŁçíŁ.
ˇðîÆºåìà îïðåäåºåíŁÿ ªðàíŁö íîâàöŁØ â íðàâæòâåííîØ æŁçíŁ.
II ´àòŁŒàíæŒŁØ æîÆîð î íðàâæòâåííßı ïîæºàÆºåíŁÿı æîâðåìåííßì
ŒàòîºŁŒàì. ˜âŁæåíŁå ïðîòåæòàíòæŒîªî ºŁÆåðàºŁçìà. ßâºåíŁÿ ºŁ-
ÆåðàºŁçàöŁŁ â Łæºàìå.
Òåìà 11
ÑŁòóàòŁâíàÿ Ł àÆæîºþòíàÿ ýòŁŒà
â æîâðåìåííßı ðåºŁªŁÿı
«˝îâßå» ðåºŁªŁîçíßå äâŁæåíŁÿ Ł Łı ýòŁ÷åæŒŁå ïîæòðîåíŁÿ.
Ìíîæåæòâî «íîâßı» ðåºŁªŁØ, Łı ýòŁ÷åæŒŁå ŒîäåŒæß. —åºÿòŁâŁæò-
æŒàÿ ìîðàºü «íîâßı» äâŁæåíŁØ. Óòðàòà òðàíæöåíäåíòàºüíîªî ıà-
ðàŒòåðà Łı ìîðàºŁ. ˙àìŒíóòîæòü íà ºŁ÷íîæòŁ ıàðŁçìàòŁ÷åæŒîªî
ºŁäåðà. ˝ðàâæòâåííßå ıàðàŒòåðŁæòŁŒŁ «íîâßı» ïðîðîŒîâ. —àæøåï-
ºåíŁå ºŁ÷íîæòŁ âåðóþøåªî ÷åðåç âíåäðåíŁå ŒîìïºåŒæà æâåðıâŁ-
íß. ˝ðàâæòâåííßå Ł ïæŁıîºîªŁ÷åæŒŁå Łçœÿíß ýòŁ÷åæŒŁı ŒîìïºåŒ-
æîâ òîòàºŁòàðíîªî òŁïà.
˝åòðàäŁöŁîííßå Œóºüòß Ł íåòðàäŁöŁîííàÿ ìîðàºü  âßçîâ
óæòîÿì îÆøåæòâà Ł òðàäŁöŁîííßì ðåºŁªŁÿì.
˛òðŁöàíŁå àÆæîºþòíîØ ýòŁŒŁ â íåòðàäŁöŁîííßı ðåºŁªŁîçíßı
äâŁæåíŁÿı. ˝îâîå ïîíŁìàíŁå ªðåıà Ł îïðàâäàíŁÿ. ¨çìåíåíŁå ïðŁ-
íÿòîªî æìßæºà ïîíÿòŁØ òðàäŁöŁîííßı ðåºŁªŁØ: âåðß, æºóæåíŁÿ,
æïðàâåäºŁâîæòŁ, ºþÆâŁ.
`îðüÆà ŒîíæåðâàòŁâíßı Ł íåòðàäŁöŁîííßı ðåºŁªŁîçíî-ýòŁ-




â æŁæòåìå ìŁðîâîØ Œóºüòóðß
—îºü ðåºŁªŁŁ â æŁæòåìå Œóºüòóðß. ˝ðàâæòâåííßå ðåºŁªŁîçíßå
îðŁåíòŁðß Ł Œóºüòóðíßå Łäåàºß. —åºŁªŁîçíßå öåííîæòŁ Ł öåííî-
æòŁ Œóºüòóðß.
´ºŁÿíŁå ðåºŁªŁŁ íà æâåòæŒóþ æŁçíü â ðàçºŁ÷íßå ŁæòîðŁ÷åæ-
ŒŁå ýïîıŁ. ÀíòŁ÷íàÿ Œóºüòóðà Ł ÿçß÷åæòâî. ÑðåäíåâåŒîâîå åäŁíå-
íŁå ðåºŁªŁŁ Ł Œóºüòóðß. —àæıîæäåíŁå ðåºŁªŁŁ Ł Œóºüòóðß â ïåðŁ-
îä ´îçðîæäåíŁÿ. ˚îíôºŁŒò æâåòæŒîØ Œóºüòóðß Ł ðåºŁªŁŁ â ˝îâîå
âðåìÿ. XX âåŒ  óæòàíîâºåíŁå äŁàºîªà ðåºŁªŁŁ Ł Œóºüòóðß.
ˇðîÆºåìà ªàðìîíŁŁ â îòíîłåíŁÿı ðåºŁªŁŁ Ł æâåòæŒîØ Œóºüòó-
ðß. ÒåíäåíöŁŁ Ł ïåðæïåŒòŁâß îÆðåòåíŁÿ ªàðìîíŁ÷åæŒîªî åäŁíæòâà
ðåºŁªŁŁ Ł Œóºüòóðß. —îºü íàóŒŁ Ł ôŁºîæîôŁŁ â óæòàíîâºåíŁŁ äŁ-
àºîªà ðåºŁªŁŁ Ł Œóºüòóðß.
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´˛ˇ—˛ÑÛ ˚ ˙À×¯ÒÓ ¨ Ý˚˙ÀÌ¯˝Ó
1. ˚óºüòóðà Ł åå ôóíŒöŁŁ â îÆøåæòâå. —åªóºŁðóþøåå äåØæòâŁå
Œóºüòóðß Ł åå íîðìàòŁâíßå ôóíŒöŁŁ. Ìåæòî ðåºŁªŁŁ Ł ìîðàºŁ
â æŁæòåìå Œóºüòóðß.
2. ˇîíÿòŁå ðåºŁªŁîçíîØ ìîðàºŁ. —åºŁªŁîçíàÿ ìîðàºü Ł ðåºŁ-
ªŁîçíàÿ ýòŁŒà.
3. ¨æıîäíßå ïðåäïîæßºŒŁ Ł ïðŁíöŁïß ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒŁ.
ÑîîòíîłåíŁå ðåºŁªŁîçíßı ïðåäïŁæàíŁØ æ ìŁðîì æàŒðàºüíßı öåí-
íîæòåØ.
4. ÒðàíæöåíäåíòàºüíßØ ıàðàŒòåð ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒŁ. ¨ììà-
íåíòíîå Ł òðàíæöåíäåíòíîå â ðåºŁªŁîçíîì îïßòå.
5. ˝îðìàòŁâíîå Ł íåíîðìàòŁâíîå ðåªóºŁðîâàíŁå â ðåºŁªŁîç-
íîØ ýòŁŒå.
6. ˇðîÆºåìà æâîÆîäß Ł îòâåòæòâåííîæòŁ â ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒå.
7. ˇîíÿòŁå î ðåºŁªŁîçíîì íðàâæòâåííîì æîâåðłåíæòâå. Ñâÿ-
òîæòü Ł ŒðŁòåðŁŁ åå îïðåäåºåíŁÿ â ðàçºŁ÷íßı ðåºŁªŁîçíßı æŁæòå-
ìàı. ˝ðàâæòâåííîå æîäåðæàíŁå æâÿòîæòŁ.
8. —àçíîîÆðàçŁå ðåºŁªŁîçíî-ýòŁ÷åæŒŁı ïîæòðîåíŁØ. ˇðîÆºå-
ìà ŒºàææŁôŁŒàöŁŁ òåîºîªŁ÷åæŒŁı ýòŁ÷åæŒŁı æŁæòåì.
9. ÒåîöåíòðŁ÷åæŒŁå ìîäåºŁ ïîæòðîåíŁÿ ðåºŁªŁîçíî-ýòŁ÷åæŒŁı
ó÷åíŁØ.
10. ÀíòðîïîöåíòðŁ÷åæŒŁå ðåºŁªŁîçíî-ýòŁ÷åæŒŁå ó÷åíŁÿ.
11. Ñıîäæòâî Ł îòºŁ÷Łå òåîöåíòðŁ÷åæŒŁı Ł ðåºŁªŁîçíßı àíòðî-
ïîöåíòðŁ÷åæŒŁı ýòŁ÷åæŒŁı ó÷åíŁØ. ´îçìîæíîæòü çàŁìæòâîâàíŁÿ
Ł âçàŁìîâºŁÿíŁÿ.
12. ÑïåöŁôŁŒà ðåºŁªŁîçíîªî ïîíŁìàíŁÿ æóøíîæòŁ ÷åºîâåŒà.
—åºŁªŁŁ îÆ óæòðîåíŁŁ ÷åºîâåŒà.
13. ˇîíÿòŁå äóıîâíîæòŁ â ðåºŁªŁîçíßı ïîæòðîåíŁÿı.
14. —åºŁªŁŁ î äóıîâíîì æîâåðłåíæòâîâàíŁŁ ÷åºîâåŒà Ł åªî
íðàâæòâåííßı îÆÿçàííîæòÿı.
15. —åºŁªŁîçíßå ïðåäæòàâºåíŁÿ î æìßæºå çåìíîØ æŁçíŁ Ł ïî-
æìåðòíîì æóøåæòâîâàíŁŁ.
16. ˛æíîâíßå ïîíÿòŁÿ ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒŁ (îÆøàÿ ıàðàŒòåðŁæ-
òŁŒà).
17. ˇîíÿòŁÿ Æºàªà (äîÆðà) Ł àíòŁÆºàªà (çºà) â ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁ-
Œå. ˜îÆðî Ł äîÆðîäåòåºü.
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18. ˇîíÿòŁÿ äîºª, ÷åæòü, æîâåæòü â ðåºŁªŁîçíîØ ýòŁŒå.
19. ˙ºî Ł ïîðîŒ. ˙ºî îæíîâíîå Ł ïðîŁçâîäíîå. —åºŁªŁŁ î ïðî-
ŁæıîæäåíŁŁ ïîðî÷íîæòŁ â ÷åºîâåŒå. ˚ºàææŁôŁŒàöŁÿ ïîðîŒîâ â ðå-
ºŁªŁÿı. ÓŒàçàíŁå íà ïóòŁ Ł æðåäæòâà Łı ŁæŒîðåíåíŁÿ.
20. —åºŁªŁîçíàÿ ýòŁŒà ºþÆâŁ ŒàŒ âßæłŁØ òŁï íðàâæòâåííîªî
âîçðàæòàíŁÿ.
21. ¨íòåðŁîðŁçàöŁÿ ðåºŁªŁîçíîªî íðàâæòâåííîªî çíàíŁÿ.
22. ÑàíŒöŁŁ Ł íàªðàäß çà âßïîºíåíŁå ðåºŁªŁîçíîªî íðàâæòâåí-
íîªî çàŒîíà.
23. ¨æŒàæåíŁÿ ðåºŁªŁîçíîªî íðàâæòâåííîªî ÆßòŁÿ Ł Łı ïðŁ-
÷Łíß. ˝åïîºíîå (íåàÆæîºþòíîå) Æºàªî ŒàŒ æîÆºàçí (ŁæŒółåíŁå).
24. ˛ÆøŁØ îÆçîð ðåºŁªŁîçíßı ýòŁ÷åæŒŁı æŁæòåì. Ìíîæåæòâåí-
íîæòü Ł ðàçíîîÆðàçŁå ðåºŁªŁîçíßı íðàâæòâåííßı ŒîäåŒæîâ.
25. ÝòŁ÷åæŒîå æîäåðæàíŁå ðàííŁı ðåºŁªŁØ.
26. ÝòŁŒà ŁóäàŁçìà. ˝ðàâæòâåííîæòü ´åòıîªî ˙àâåòà.
27. ÝòŁŒà çîðîàæòðŁçìà.
28. ÝòŁŒà ŒîíôóöŁàíæòâà.
29. ˜àîæŁçì Ł åªî ýòŁŒà «íåïðîòŁâºåíŁÿ çºó íàæŁºŁåì».
30. `óääŁæòæŒàÿ ýòŁŒà.




35. ˇðîÆºåìà òåîäŁöåŁ ŒàŒ ïðîÆºåìà îïðàâäàíŁÿ `îªà çà æó-
øåæòâîâàíŁå çºà. ÕðŁæòŁàíæŒîå ïîíŁìàíŁå òåîäŁöåŁ.
36. ÑîäåðæàíŁå Ł àæïåŒòß òåîäŁöåŁ.
37. Ñîâðåìåííßå òîìŁæòŁ÷åæŒŁå òðàŒòîâŒŁ òåîäŁöåŁ (Ì. Øå-
ºåð, ˇ. ÒåØÿð äå Øàðäåí, ˘. Ìóíüå Ł äð.). ÔŁºîæîôæŒŁå Ł ðåºŁ-
ªŁîçíßå òðàŒòîâŒŁ òåîäŁöåŁ.
38. ˛Æøàÿ ıàðàŒòåðŁæòŁŒà æîâðåìåííßı ýòŁ÷åæŒŁı òåîºîªŁ÷åæ-
ŒŁı łŒîº. ¸ŁÆåðàºüíßå Ł ôóíäàìåíòàºŁæòæŒŁå òåíäåíöŁŁ â æî-
âðåìåííßı ðåºŁªŁîçíßı ýòŁ÷åæŒŁı ïîæòðîåíŁÿı.
39. ÔóíäàìåíòàºŁçì â æîâðåìåííßı ıðŁæòŁàíæŒŁı Ł ìóæóºü-
ìàíæŒŁı ðåºŁªŁîçíî-ýòŁ÷åæŒŁı æŁæòåìàı.
40. ßâºåíŁÿ ìîäåðíŁçìà Ł ºŁÆåðàºŁçìà â ŒºàææŁ÷åæŒŁı ðåºŁ-
ªŁîçíî-ýòŁ÷åæŒŁı łŒîºàı. II ´àòŁŒàíæŒŁØ æîÆîð î íðàâæòâåííßı
ïîæºàÆºåíŁÿı æîâðåìåííßì ŒàòîºŁŒàì.
41. ˜âŁæåíŁå ïðîòåæòàíòæŒîªî ºŁÆåðàºŁçìà.
42. «˝îâßå» ðåºŁªŁîçíßå äâŁæåíŁÿ Ł Łı ýòŁ÷åæŒŁå ïîæòðîå-
íŁÿ, Łı ýòŁ÷åæŒŁå ŒîäåŒæß.
43. ˛òðŁöàíŁå àÆæîºþòíîØ ýòŁŒŁ â íåòðàäŁöŁîííßı ðåºŁªŁ-
îçíßı äâŁæåíŁÿı.
44. ˝åòðàäŁöŁîííßå Œóºüòß Ł íåòðàäŁöŁîííàÿ ìîðàºü  âß-
çîâ óæòîÿì îÆøåæòâà Ł òðàäŁöŁîííßì ðåºŁªŁÿì.
45. `îðüÆà ŒîíæåðâàòŁâíßı Ł íåòðàäŁöŁîííßı ðåºŁªŁîçíî-ýòŁ-
÷åæŒŁı ŁäåØ. Ó÷àæòŁå â íåØ îÆøåæòâåííîæòŁ Ł ïîºŁòŁ÷åæŒŁı äâŁ-
æåíŁØ.
46. —îºü ðåºŁªŁŁ â æŁæòåìå Œóºüòóðß. ˝ðàâæòâåííßå ðåºŁªŁîç-
íßå îðŁåíòŁðß Ł Œóºüòóðíßå Łäåàºß. —åºŁªŁîçíßå öåííîæòŁ Ł öåí-
íîæòŁ Œóºüòóðß.
47. ´ºŁÿíŁå ðåºŁªŁŁ íà æâåòæŒóþ æŁçíü â ðàçºŁ÷íßå ŁæòîðŁ-
÷åæŒŁå ýïîıŁ.
48. ÀíòŁ÷íàÿ Œóºüòóðà Ł ÿçß÷åæòâî.
49. ÑðåäíåâåŒîâîå åäŁíåíŁå ðåºŁªŁŁ Ł Œóºüòóðß.
50. —àæıîæäåíŁå ðåºŁªŁŁ Ł Œóºüòóðß â ïåðŁîä ´îçðîæäåíŁÿ.
51. ˚îíôºŁŒò æâåòæŒîØ Œóºüòóðß Ł ðåºŁªŁŁ â ˝îâîå âðåìÿ.
52. XX âåŒ  óæòàíîâºåíŁå äŁàºîªà ðåºŁªŁŁ Ł Œóºüòóðß.
53. ˇðîÆºåìà ªàðìîíŁŁ â îòíîłåíŁÿı ðåºŁªŁŁ Ł æâåòæŒîØ Œóºü-
òóðß. ÒåíäåíöŁŁ Ł ïåðæïåŒòŁâß îÆðåòåíŁÿ ªàðìîíŁ÷åæŒîªî åäŁí-
æòâà ðåºŁªŁŁ Ł Œóºüòóðß.
54. —îºü íàóŒŁ Ł ôŁºîæîôŁŁ â óæòàíîâºåíŁŁ äŁàºîªà ðåºŁªŁŁ
Ł Œóºüòóðß.
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